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Intisari 
Akibat internasionalisasi, arus masuknya produk dan merek asing banyak 
ditemui di Indonesia. Fenomena yang banyak terjadi adalah Percieved Brand 
Globalness dan Percieved Brand Localness, sebagai akibat dari strategi 
positioning perusahaan untuk menciptakan retail patronage. PBG dan PBL 
mempengaruhi retail patronage melaui nilai fungsional dan psikologis. Identitas 
konsumen juga mempengaruhi hubungan antara PBG dan PBL dengan nilai 
fungsional dan nilai psikologis dalam menciptakan retail patronage. Country of 
origin juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen pada suatu merek. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBG dan PBL terhadap retail patronage 
melalui nilai fungsional dan nilai psikologis, dengan identitas konsumen sebagai 
variabel moderasi antara PBG dan PBL dengan nilai fungsional dan nilai 
psikologis. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 
persepsi konsumen pada retail patronage, nilai fungsional, nilai psikologis, PBG, 
dan PBL jika ditinjau dari identitas konsumen dan Country of origin. 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pada Hero Supermarket, 
PBG dan PBL mempengaruhi retail patronage melalui nilai fungsional dan 
psikologis; (2) Pada Super Indo dan Indomaret, nilai fungsional tidak memediasi 
pengaruh PBG terhadap retail patronage, tetapi memediasi pengaruh PBL 
terhadap retail patronage, dan nilai psikologis memediasi pengaruh PBG dan 
PBL terhadap retail patronage; (3) Pada Circle K, nilai fungsional dan nilai 
psikologis tidak memediasi pengaruh PBG terhadap retail patronage, namun 
memediasi pengaruh PBL terhadap retail patronage; (4) identitas konsumen tidak 
memoderasi hubungan antara PBG dan PBL dengan nilai fungsional dan nilai 
psikologis; (5) konsumen tidak memiliki persepsi yang berbeda pada retail 
patronage, nilai fungsional, nilai psikologis, PBL dan PBG jika ditinjau dari 
identitas konsumen; (6) Ditinjau dari Country of origin, pada ritel supermarket, 
terdapat perbedaan persepsi konsumen pada retail patronage, nilai fungsional, 
nilai psikologis, PBL  dan PBG, sedangkan pada ritel minimarket, konsumen 
memiliki persepsi yang berbeda pada retail patronage, nilai fungsional dan nilai 
psikologis. 
 
Kata Kunci: Perceived Brand Globalness, Perceived Brand Localness, Nilai 
Fungsional, Nilai Psikologis, Retail Patronage, Identitas Konsumen dan Country 
of Origin. 
